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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka didapat kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. In-store characteristics tidak  berpengaruh terhadap store loyalty pada 
Lotte Mart Surabaya. Terdapat beberapa faktor lain yang dapat 
mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di Lotte Mart. Terlebih lagi 
in-store Lotte Mart yang sama sengan toko ritel lainnya sehingga tidak 
dapat mempengaruhi loyalitas konsumen untuk hanya membeli di Lotte 
Mart.  
2. Economic drivers berpengaruh terhadap store loyalty pada Lotte Mart 
Surabaya kearah positif dan signifikan, hal ini terjadi karena Lotte Mart 
mampu menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen yang lebih 
dari toko lainnya apabila membeli produk di Lotte Mart Surabaya 
sehingga dapat memperkuat store loyalty konsumen. 
3. Private labels characteristics berpengaruh terhadap private labels 
loyalty pada Lotte Mart Surabaya kearah positif dan signifikan, hal ini 
terjadi karena konsumen tertarik dengan karakteristik dan membeli 
produk private label Lotte Mart baik secara harga, kualitas, reputasi 
dan citra yang baik sehingga konsumen menyukai dan akan melakukan 
pembelian ulang sehingga menjadi loyal terhadap merek Lotte Mart. 
4. Private labels loyalty berpengaruh terhadap store loyalty pada Lotte 
Mart Surabaya kearah positif dan signifikan, hal ini terjadi karena 
konsumen loyal pada private label Lotte Mart dan melakukan 
pembelian ulang yang mana private label Lotte Mart hanya bisa 
didapatkan di LotteMart sehingga konsumen ajak menjadi loyal pada 
Lotte Mart 
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5.2 Saran 
5.2.1 Saran Akademis 
 Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka peneliti memberikan saran akademis bagi peneliti yang 
akan datang sebagai berikut: 
1. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat dapat melanjutkan 
penelitian ini dengan menambah variabel lainnya yang dapat 
mempengaruhi store loyalty.  
2. Penelitian yang akan datang disarankan untuk meneliti di Lotte Mart 
namun pada lokasi yang berbeda di kota lainnya untuk mengetahui 
karakteristik konsumen yang berbeda pada suatu daerah dapat 
mempengaruhi penilaian pada penelitian. 
5.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka peneliti memberikan saran praktis bagi pihak Lotte Mart 
Surabaya sebagai berikut: 
1. Apabila konsumen mengalami kendala pada saat berbelanja, seperti 
kesulitan mencari produk, pihak Lotte Mart Surabaya diharapkan bisa 
lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih sigap dalam 
menanggapi permasalahan konsumen dengan tulus. 
2. Pihak Lotte Mart Surabaya diharapkan bisa memberikan penawaran 
dan hadiah yang lebih menarik lagi sesuai daya beli masyarakat dengan 
menambah pilihan yang mencakup seluruh konsumen dari kelas bawah, 
menengah hingga atas. sehingga dapat mempertahankan loyalitas 
konsumen agar lebih giat mengumpulkan poin untuk ditukarkan 
dengan merchant atau kupon diskon dan enggan beralih ke toko 
lainnya. 
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3. Kebanyakan konsumen membeli produk Lotte Mart karena kualitas dan 
harga dari private label, pihak Lotte Mart diharapkan dapat lebih 
meningkatkan karakteristik dari private label terutama citra dari private 
label, dengan cara memberikan informasi mengenai keunikan dan 
keunggulan dari private label Lotte Mart agar konsumen dapat lebih 
yakin untuk membeli ulang private label Lotte mart di masa 
mendatang. 
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